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Kisi-kisi Angket Uji Coba tentang Kedisiplinan Siswa 







kegiatan belajar di 
sekolah 









Ketaatan terhadap tata 
tertib di sekolah 
1,2,3,4,5,6,7, 
9,10, 12, 14 
8, 11, 13 14 
Teratur dalam 









23,24  2 






26,27,28,29 25 5 
Taat menjalankan 
puasa 
30,31  2 
Jumlah  31 8 39 
 Kriteria penilaian (+) : 
 Untuk jawaban “S” maka diberi skor 4 
Untuk jawaban “SR” maka diberi skor 3 
Untuk jawaban “KD” maka diberi skor 2 
Untuk jawaban “TP” maka diberi skor 1 
Kriteria penilaian (-) : 
 Untuk jawaban “S” maka diberi skor 1 
Untuk jawaban “SR” maka diberi skor 2 
Untuk jawaban “KD” maka diberi skor 3 
Untuk jawaban “TP” maka diberi skor 4 
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ANGKET VALIDITAS DAN RELIABILITAS KEDISIPLINAN 
SISWA KELAS VIII MTs NEGERI KETANGGUNGAN 
BREBES TAHUN AJARAN 2016/2017 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
NAMA  :............................................ 
KELAS :............................................ 
NO. ABSEN :............................................ 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cermat 
sebelum anda menjawabnya. 
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah 
disediakan sesuai dengan hati nurani anda, yaitu: 
S : Selalu 
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
3. Kejujuran anda dalam menjawab pernyataan-pernyataan 
sangat membantu penulisan skripsi kami. 
4. Anda tidak perlu ragu-ragu dengan jawaban anda, karena 
kerahasiaanya dijamin oleh penulis. 
5. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai dalam 
raport. 
 
ANGKET TENTANG KEDISIPLINAN SISWA 
No Pernyataan S SR KD TP 
1 Apakah anda memakai 
seragam sekolah sesuai 
aturan? 
    
2 Apakah anda memakai 
kelengkapan (atribut) seragam 
sekolah? 
    
3 Apakah anda datang ke 
sekolah tepat waktu? 
    
4 Apakah anda mengikuti 
upacara bendera? 
    
5 Apakah anda memakai topi 
ketika upacara bendera? 
    
6 Apakah anda memotong 
rambut/ mengenakan jilbab 
sesuai aturan? 
    
7 Apakah anda memakai kaos 
olah raga ketika pelajaran olah 
raga? 
    
8 Apakah anda membawa HP 
ketika di sekolah? 
    
9 Apakah anda mengembalikan 
buku perpustakaan ketika tiba 
waktunya? 
    
10 Apakah anda membuat surat 
ijin, ketika anda tidak dapat 
hadir ke sekolah? 
    
11 Apakah anda merusak fasilitas 
sekolah ? 
    
12 Apakah anda membuang 
sampah pada tempatnya? 
    
13 Apakah anda tidak berpakaian 
rapi (mengeluarkan baju) 
ketika di wilayah sekolah? 
    
14 Apakah anda melaksanakan     
tugas piket di kelas dengan 
penuh tanggung jawab? 
15 Apakah anda memperhatikan 
ketika guru menerangkan? 
    
16 Apakah anda bertanya ketika 
anda tidak paham dengan 
pelajaran? 
    
17 Apakah anda menjawab ketika 
guru bertanya? 
    
18 Apakah anda mencatat materi 
yang diterangkan guru? 
    
19 Apakah anda mengerjakan 
tugas-tugas di sekolah dari 
guru tepat waktu? 
    
20 Apakah anda mengerjakan PR 
dirumah? 
    
21 Apakah anda meminta 
jawaban teman anda ketika 
anda belum mengerjakan PR? 
    
22 Apakah anda mengucap salam 
ketika masuk rumah/ kelas/ 
ruang guru? 
    
23 Apakah anda berdoa sebelum 
pelajaran dimulai? 
    
24 Apakah anda membaca doa 
sehari-hari ketika akan 
melakukan sesuatu? 
    
25 Apakah anda menunda untuk 
melaksanakan sholat wajib? 
    
26 Apakah anda mengikuti sholat 
berjamaah setiap hari? 
    
27 Apakah anda segera 
mempersiapkan diri ketika tiba 
waktu sholat? 
    
28 Apakah anda konsentrasi dan 
khusuk dalam mengikuti 
sholat berjamaah? 
    
29 Apakah setelah selesai sholat, 
anda berdzikir? 
    
30 Apakah anda menjalankan 
puasa wajib di bulan 
Ramadhan? 
    
31 Apakah anda terbiasa 
menjalankan puasa sunnah? 
    
32 Apakah anda tidur tidak tepat 
waktu? 
    
33 Apakah anda bangun pada 
waktu yang telah anda 
tetapkan? 
    
34 Apakah anda merapikan 
tempat tidur? 
    
35 Apakah anda meletakkan 
barang milik anda tidak sesuai 
pada tempatnya? 
    
36 Apakah anda terbiasa 
melakukan sesuatu pekerjaan 
dirumah tanpa diminta orang 
tua? 
    
37 Apakah anda belajar ketika 
ada waktu luang? 
    
38 Apakah anda menepati jadwal 
belajar dirumah yang anda 
buat? 
    
39 Apakah anda memilih bermain 
dari pada membantu pekerjaan 
rumah? 
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DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA 
No Kode Nama Siswa Kelas 
1 UC-1 Ahmad Anton Wijaya VIII D 
2 UC-2 AhnaAlfariza Nur VIII D 
3 UC-3 AlfienBudiyanto VIII D 
4 UC-4 Andin Agustin Ningrum VIII D 
5 UC-5 Anggi Agustin Maharani VIII D 
6 UC-6 ArnikaElen VIII D 
7 UC-7 AsepAlwi Al Habsi VIII D 
8 UC-8 AtiyatulAwaliyah VIII D 
9 UC-9 Carudin VIII D 
10 UC-10 CiciNopita VIII D 
11 UC-11 Dede Arum VIII D 
12 UC-12 Della Widiya VIII D 
13 UC-13 Dian Paristiliyani VIII D 
14 UC-14 IzzaNurmauliyana VIII D 
15 UC-15 Krisna AdityaPrakoso VIII D 
16 UC-16 M. Hikmal Akbar VIII D 
17 UC-17 M. LutfiAnsori VIII D 
18 UC-18 M. NaufalMahdyyansyah VIII D 
19 UC-19 M. SafrulAnam VIII D 
20 UC-20 Moch. Fatullah VIII D 
21 UC-21 Moh. RizkyAnugrah VIII D 
22 UC-22 Moh. DafaRavaArya VIII D 
23 UC-23 NofalKhoirulUmam VIII D 
24 UC-24 Nur Kholifah VIII D 
25 UC-25 NurisIskandar VIII D 
26 UC-26 PanggihRiskiYanto VIII D 
27 UC-27 Qurrotun Amelia VIII D 
28 UC-28 Rita Olivia VIII D 
29 UC-29 Shinta Yuliani VIII D 
30 UC-30 SolahudinAlvaizi VIII D 
31 UC-31 Uzli Aulia  VIII D 
32 UC-32 WafaNurfajrin VIII D 
33 UC-33 Wiliyanto VIII D 
34 UC-34 Windi Astuti VIII D 
35 UC-35 Yustia VIII D 































Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas Kedisiplinan siswa 
 
 
N0 NAMA RES 1 2 3 4 5 6 7 8
1 UC-1 4 4 4 3 4 4 4 1
2 UC-2 4 4 4 4 4 4 4 1
3 UC-3 3 4 3 3 3 3 4 1
4 UC-4 3 3 4 3 2 4 4 1
5 UC-5 3 4 4 4 4 3 4 2
6 UC-6 4 4 2 4 2 4 4 1
7 UC-7 4 4 4 4 4 4 4 1
8 UC-8 3 4 4 2 4 4 4 4
9 UC-9 4 4 4 2 4 3 4 4
10 UC-10 3 2 4 2 3 2 4 4
11 UC-11 4 4 4 2 4 4 4 1
12 UC-12 3 4 4 4 4 3 4 1
13 UC-13 4 4 4 4 4 4 4 1
14 UC-14 3 4 4 2 4 4 4 2
15 UC-15 2 4 3 2 2 3 4 2
16 UC-16 3 4 4 4 2 3 3 4
17 UC-17 3 4 4 3 4 4 3 4
18 UC-18 3 3 4 2 4 4 3 3
19 UC-19 3 4 4 4 4 3 4 1
20 UC-20 2 4 4 4 4 4 4 4
21 UC-21 4 4 4 3 3 3 4 1
22 UC-22 2 4 4 4 4 3 4 4
23 UC-23 3 4 4 4 3 3 4 3
24 UC-24 3 4 4 2 4 4 4 4
25 UC-25 3 4 4 4 4 4 4 4
26 UC-26 4 3 4 4 4 3 4 4
27 UC-27 3 3 4 3 2 4 4 3
28 UC-28 3 3 4 4 3 2 4 4
29 UC-29 4 4 4 3 4 4 4 4
30 UC-30 3 4 3 4 2 4 4 4
31 UC-31 4 4 4 3 4 3 4 4
32 UC-32 4 4 4 4 4 4 4 4
33 UC-33 4 4 4 4 2 4 4 1
34 UC-34 4 4 4 3 4 4 4 4
35 UC-35 4 3 4 2 4 4 4 4
36 UC-36 4 4 3 4 4 4 4 4
sigma X 121 136 138 117 125 128 141 99
sigma X^2 14641 18496 19044 13689 15625 16384 19881 9801
rxy 0,329 0,384 0,273 -0,048 0,651 0,516 0,227 0,000
rtabel 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329
kriteria Valid Valid Tidak ValidTidak Valid Valid Valid Tidak ValidTidak Valid








KET DITERIMA DITERIMA DIBUANG DIBUANG DITERIMA DITERIMA DIBUANG DIBUANG
   
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 3 1 4 4 3 4 3 4 4 3
4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3
4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2
3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3
2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2
4 4 1 2 4 2 4 4 4 2 2
4 2 1 2 4 4 2 2 2 4 2
4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3
3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4
4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3
4 4 2 3 4 4 3 2 3 4 3
1 4 2 2 3 3 4 3 2 4 2
4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3
4 4 2 2 4 2 3 3 2 3 3
3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3
4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3
3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3
4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3
4 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3
3 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3
4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 2
4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3
4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
128 130 104 120 139 125 123 104 108 134 109
16384 16900 10816 14400 19321 15625 15129 10816 11664 17956 11881
0,240 0,377 -0,024 0,571 0,407 0,300 0,735 0,479 0,685 0,103 0,712
0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329
Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid
0,580 0,460 1,321 0,611 0,120 0,527 0,521 0,488 0,722 0,367 0,471
DIBUANG DITERIMA DIBUANG DITERIMA DITERIMA DIBUANG DITERIMA DITERIMA DITERIMA DIBUANG DITERIMA
  
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3
2 2 4 4 2 2 3 2 3 4 4
3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4
2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4
4 4 4 2 4 2 3 4 2 3 4
3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4
2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4
3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4
4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4
2 2 3 4 4 2 2 3 3 2 4
3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4
3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4
2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 4
3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4
3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4
3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4
4 2 4 4 3 3 2 4 4 2 4
3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4
2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 4
4 2 4 3 4 3 4 2 2 2 3
2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4
4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4
2 3 4 4 2 2 3 2 4 2 4
3 2 4 4 3 4 3 2 4 2 4
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 4
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4
111 105 137 139 111 108 108 119 125 106 140
12321 11025 18769 19321 12321 11664 11664 14161 15625 11236 19600
0,773 0,616 0,202 0,083 0,620 0,558 0,428 0,639 0,642 0,054 0,346
0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329
Valid Valid Tidak ValidTidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid
0,576 0,465 0,157 0,175 0,688 0,556 0,389 0,546 0,583 0,552 0,154
DITERIMA DITERIMA DIBUANG DIBUANG DITERIMA DITERIMA DITERIMA DITERIMA DITERIMA DIBUANG DITERIMA
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Jumlah skor Y Y2
3 4 4 4 4 4 2 4 4 138 19044
4 4 4 4 4 4 4 4 4 148 21904
3 2 3 3 3 3 2 3 3 111 12321
2 2 3 4 3 2 2 3 4 117 13689
2 4 3 4 4 3 3 4 3 134 17956
1 2 2 2 4 4 1 4 4 116 13456
2 4 4 4 4 4 4 4 4 139 19321
2 3 2 4 3 4 4 4 4 132 17424
3 4 4 2 2 4 2 4 4 129 16641
2 2 2 3 2 4 2 4 4 108 11664
4 3 4 4 4 3 3 4 3 138 19044
2 3 4 3 4 4 4 3 3 135 18225
3 3 4 4 4 4 4 4 1 142 20164
2 3 3 3 3 3 2 2 4 132 17424
3 4 4 4 4 3 4 4 4 132 17424
2 2 4 1 3 2 1 4 4 111 12321
2 3 3 2 2 2 2 4 4 123 15129
3 4 4 4 4 3 3 4 4 131 17161
3 3 2 3 3 3 4 4 3 125 15625
4 3 3 4 4 3 3 3 4 140 19600
2 4 4 3 3 3 3 4 4 128 16384
3 4 4 3 4 3 3 4 4 132 17424
2 3 3 2 3 3 3 4 3 122 14884
2 3 4 2 4 2 2 3 4 135 18225
2 2 3 2 2 3 2 4 4 126 15876
3 2 4 2 2 2 3 4 3 120 14400
2 3 4 4 1 4 3 3 4 123 15129
2 2 2 3 2 4 2 4 4 116 13456
3 3 4 3 4 3 4 4 4 144 20736
1 2 3 2 4 2 3 4 4 118 13924
2 2 3 2 4 3 4 3 4 130 16900
3 4 4 4 4 3 4 4 4 150 22500
3 2 3 4 4 2 4 4 4 122 14884
3 4 4 4 4 3 4 4 4 149 22201
3 3 4 4 4 4 3 4 4 144 20736
2 3 3 4 3 2 3 4 4 139 19321
90 108 122 114 120 112 106 135 134 4679 612517
8100 11664 14884 12996 14400 12544 11236 18225 17956
0,511 0,693 0,531 0,553 0,561 0,223 0,605 0,075 -0,047
0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329
Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak ValidTidak Valid
0,528 0,611 0,515 0,806 0,722 0,543 0,830 0,243 0,367
DITERIMA DITERIMA DITERIMA DITERIMA DITERIMA DIBUANG DITERIMA DIBUANG DIBUANG
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 ∑   (∑ )(∑ )
√{ ∑     (∑ )




Butir item valid jika    >       
Berikut perhitungan validitas pertanyaan no.5, untuk pertanyaan 












1 UC-1 4 138 552 16 19044 
2 UC-2 4 148 592 16 21904 
3 UC-3 3 111 333 9 12321 
4 UC-4 2 117 234 4 13689 
5 UC-5 4 134 536 16 17956 
6 UC-6 2 116 232 4 13456 
7 UC-7 4 139 556 16 19321 
8 UC-8 4 132 528 16 17424 
9 UC-9 4 129 516 16 16641 
10 UC-10 3 108 324 9 11664 
11 UC-11 4 138 552 16 19044 
12 UC-12 4 135 540 16 18225 
13 UC-13 4 142 568 16 20164 
14 UC-14 4 132 528 16 17424 
15 UC-15 2 132 264 4 17424 
16 UC-16 2 111 222 4 12321 
17 UC-17 4 123 492 16 15129 
18 UC-18 4 131 524 16 17161 
19 UC-19 4 125 500 16 15625 
20 UC-20 4 140 560 16 19600 
21 UC-21 3 128 384 9 16384 
22 UC-22 4 132 528 16 17424 
23 UC-23 3 122 366 9 14884 
24 UC-24 4 135 540 16 18225 
25 UC-25 4 126 504 16 15876 
26 UC-26 4 120 480 16 14400 
27 UC-27 2 123 246 4 15129 
28 UC-28 3 116 348 9 13456 
29 UC-29 4 144 576 16 20736 
30 UC-30 2 118 236 4 13924 
31 UC-31 4 130 520 16 16900 
32 UC-32 4 150 600 16 22500 
33 UC-33 2 122 244 4 14884 
34 UC-34 4 149 596 16 22201 
35 UC-35 4 144 576 16 20736 
36 UC-36 4 139 556 16 19321 
Jumlah 125 4679 16453 457 612517 
  
Dari tabel di atas dapat diketahui: 
∑  = 125   ∑    = 612517 
∑  = 4679   ∑   =16453 
∑     = 457   N = 36 
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   = 0,651 
 Dengan α = 5% dan N=36, maka diperoleh        =0,329, 





























Perhitungan Reliabilitas Angket Kedisiplinan Siswa 
a. Rumus  
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Varian butir no 5 
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Dengan α= 5% dan N=36 diperoleh       =0,392 , karena 
   =0,829 >      =0,392 , maka dapat disimpulkan bahwa 









Kisi-kisi Angket Penelitian tentang Kedisiplinan Siswa  







kegiatan belajar di 
sekolah 









Ketaatan terhadap tata 
tertib di sekolah 
1,2,5,6,10, 
12 









24  1 






26,27,28 25 4 
Taat menjalankan 
puasa 
30,31  2 
Jumlah  20 5 25 
Kriteria penilaian (+) : 
 Untuk jawaban “S” maka diberi skor 4 
Untuk jawaban “SR” maka diberi skor 3 
Untuk jawaban “KD” maka diberi skor 2 
Untuk jawaban “TP” maka diberi skor 1 
Kriteria penilaian (-) : 
 Untuk jawaban “S” maka diberi skor 1 
Untuk jawaban “SR” maka diberi skor 2 
Untuk jawaban “KD” maka diberi skor 3 
Untuk jawaban “TP” maka diberi skor 4 
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ANGKET KEDISIPLINAN SISWA KELAS VIII MTs NEGERI 
KETANGGUNGAN BREBES TAHUN AJARAN 2016/2017 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
NAMA  :......................................... 
KELAS :......................................... 
NO. ABSEN :......................................... 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cermat 
sebelum anda menjawabnya. 
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah 
disediakan sesuai dengan hati nurani anda, yaitu: 
S : Selalu 
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
3. Kejujuran anda dalam menjawab pernyataan-pernyataan 
sangat membantu penulisan skripsi kami. 
4. Anda tidak perlu ragu-ragu dengan jawaban anda, karena 
kerahasiaanya dijamin oleh penulis. 
5. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai dalam 
raport. 
 
ANGKET TENTANG KEDISIPLINAN SISWA 
 
No Pernyataan S SR KD TP 
1 Apakah anda memakai seragam 
sekolah sesuai aturan? 
    
2 Apakah anda memakai 
kelengkapan (atribut) seragam 
sekolah? 
    
3 Apakah anda memakai topi 
ketika upacara bendera? 
    
4 Apakah anda memotong rambut/ 
mengenakan jilbab sesuai aturan? 
    
5 Apakah anda membuat surat ijin, 
ketika anda tidak dapat hadir ke 
sekolah? 
    
6 Apkah anda membuang sampah 
pada tempatnya? 
    
7 Apakah anda tidak berpakaian 
rapi (mengeluarkan baju) ketika 
di wilayah sekolah? 
    
8 Apakah anda memperhatikan 
ketika guru menerangkan? 
    
9 Apakah anda bertanya ketika 
anda tidak paham dengan 
pelajaran? 
    
10 Apakah anda menjawab ketika 
guru bertanya? 
    
11 Apakah anda mengerjakan tugas-
tugas di sekolah dari guru tepat 
waktu? 
    
12 Apakah anda mengerjakan PR 
dirumah? 
    
13 Apakah anda meminta jawaban 
teman anda ketika anda belum 
mengerjakan PR? 
    
14 Apakah anda membaca doa     
sehari-hari ketika akan 
melakukan sesuatu? 
15 Apakah anda menunda untuk 
melaksankan sholat wajib? 
    
16 Apakah anda mengikuti sholat 
berjamaah setiap hari? 
    
17 Apakah anda segera 
mempersiapkan diri ketika tiba 
waktu sholat? 
    
18 Apakah anda konsentrasi dan 
khusuk dalam mengikuti sholat 
berjamaah? 
    
19 Apakah anda menjalankan puasa 
wajib di bulan Ramadhan? 
    
20 Apakah anda terbiasa 
menjalankan puasa sunnah? 
    
21 Apakah anda tidur tidak tepat 
waktu? 
    
22 Apakah anda bangun pada waktu 
yang telah anda tetapkan? 
    
23 Apakah anda merapikan tempat 
tidur? 
    
24 Apakah anda meletakkan barang 
milik anda tidak sesuai pada 
tempatnya? 
    
25 Apakah anda belajar ketika ada 
waktu luang? 












Daftar Nama Responden Penelitian 
 
No Kode Nama Siswa Kelas 
1 R-1 Berlian ArsilaKhaerunnisa VIII A 
2 R-2 Cahyani Eka Putri Gunawan VIII A 
3 R-3 DaffaAryaDinata VIII A 
4 R-4 Delia Oktariani VIII A 
5 R-5 Dwi Aulia Rizki VIII A 
6 R-6 FahrurRozy VIII A 
7 R-7 Fitrotun Nisa VIII A 
8 R-8 HasnaHairrunisa VIII A 
9 R-9 Ika Amelia Prista Dewi Safitri VIII A 
10 R-10 KhilwiyatulLu`Lu`A VIII A 
11 R-11 Lukman Nul Hakim VIII A 
12 R-12 Nurlidianto VIII A 
13 R-13 ShediFazliya VIII A 
14 R-14 Silvia Riska Umami VIII A 
15 R-15 YuniRachmawati VIII A 
16 R-16 Aenuraikhan VIII B 
17 R-17 Alhini Ayu Rokhimah VIII B 
18 R-18 Cipta ArtnurPernata VIII B 
19 R-19 DhiyahUlhaqNazhifahUlayya VIII B 
20 R-20 Emil Widjatmika VIII B 
21 R-21 FikriAzkaMuzaki VIII B 
22 R-22 IqmarHaekal VIII B 
23 R-23 Irmawan VIII B 
24 R-24 Istikomah VIII B 
25 R-25 Iva Nur Maulidiyatul P VIII B 
26 R-26 M. AfifAflahPrayogo VIII B 
27 R-27 M. Arif Bagus Pratama VIII B 
28 R-28 Moh. Ali Wahyudi VIII B 
29 R-29 Novia Putri VIII B 
30 R-30 Novita Sari VIII B 
31 R-31 Putri Purnama Sari VIII B 
32 R-32 Ratna Ayu PitriyahNengsih VIII B 
33 R-33 RismaErfiana VIII B 
34 R-34 Sab`aNabatinFatkharizqi VIII B 
35 R-35 SalaesyaAmaniaFatikhah VIII B 
36 R-36 Salsabila Nur Wulandari VIII B 
37 R-37 Sindy Permana Sari VIII B 
38 R-38 SiskaSeptiaTrisnani VIII B 
39 R-39 Sri Ayu Andiva VIII B 
40 R-40 Sri Wulan Ningsih VIII B 
41 R-41 Tamidhiani Dwi Saputri VIII B 
42 R-42  Umi KhayatunNufus VIII B 
43 R-43 Adam Malik Pramana VIII C 
44 R-44 AghisMubarok VIII C 
45 R-45 Ahmad Nurofiq VIII C 
46 R-46 Anita Nur Afiyanti VIII C 
47 R-47 Ayu Ismiyatun VIII C 
48 R-48 CahyaSumirah VIII C 
49 R-49 DikiRamadhani VIII C 
50 R-50 DitaIchwatun VIII C 
51 R-51 Dwi Maryanti VIII C 
52 R-52 Eka Della Novita VIII C 
53 R-53 FattanSyahbana VIII C 
54 R-54 Ikhwanul Hasan VIII C 
55 R-55 IqbalIhda`uSaiFadilah VIII C 
56 R-56 Irma Mutiara VIII C 
57 R-57 Juedah VIII C 
58 R-58 Khoerunnisa VIII C 
59 R-59 Lisa Andini VIII C 
60 R-60 M. AenulGhozi VIII C 
61 R-61 M. AlhaqqiAnazili VIII C 
62 R-62 M. Farras Kamal VIII C 
63 R-63 M. Khaerul Fajar VIII C 
64 R-64 Mariam Kaniar Nabila VIII C 
65 R-65 Mentari Fijriyanti VIII C 
66 R-66 Muh. Avisenna K VIII C 
67 R-67 NaufalAhnafWidiyana VIII C 
 
Lampiran 10 
Hasil Angket Variabel Y (Kedisiplinan Siswa) 
 
S SR KD TP 4 3 2 1
R-1 16 3 0 1 64 9 0 1
R-2 10 7 3 0 40 21 6 0
R-3 11 0 9 0 44 0 18 0
R-4 9 11 0 0 36 33 0 0
R-5 11 0 6 3 44 0 12 3
R-6 13 3 4 0 52 9 8 0
R-7 13 4 3 0 52 12 6 0
R-8 7 6 7 0 28 18 14 0
R-9 12 6 1 1 48 18 2 1
R-10 14 1 5 0 56 3 10 0
R-11 11 4 5 0 44 12 10 0
R-12 13 4 1 2 52 12 2 2
R-13 10 4 5 1 40 12 10 1
R-14 14 0 6 0 56 0 12 0
R-15 16 2 2 0 64 6 4 0
R-16 11 0 6 3 44 0 12 3
R-17 13 0 5 2 52 0 10 2
R-18 9 4 7 0 36 12 14 0
R-19 14 2 4 0 56 6 8 0
R-20 13 0 3 4 52 0 6 4
R-21 8 10 0 2 32 30 0 2
R-22 15 0 5 0 60 0 10 0
R-23 19 1 0 0 76 3 0 0
R-24 14 3 3 0 56 9 6 0
R-25 10 4 4 2 40 12 8 2
R-26 14 3 0 3 56 9 0 3
R-27 18 2 0 0 72 6 0 0
R-28 14 4 0 2 56 12 0 2
R-29 15 1 1 3 60 3 2 3
R-30 12 3 3 2 48 9 6 2
R-31 13 5 0 2 52 15 0 2
R-32 10 10 0 0 40 30 0 0
R-33 11 6 3 0 44 18 6 0
R-34 11 2 5 2 44 6 10 2
R-35 13 6 0 1 52 18 0 1
R-36 10 1 9 0 40 3 18 0
R-37 13 1 6 0 52 3 12 0
R-38 8 9 3 0 32 27 6 0
R-39 10 1 9 0 40 3 18 0
R-40 11 2 7 0 44 6 14 0
R-41 15 3 2 0 60 9 4 0
R-42 14 3 3 0 56 9 6 0
R-43 6 2 12 0 24 6 24 0
R-44 7 2 11 0 28 6 22 0
R-45 12 1 7 0 48 3 14 0
R-46 14 2 4 0 56 6 8 0
R-47 13 2 3 2 52 6 6 2
R-48 16 0 1 3 64 0 2 3
R-49 11 3 2 4 44 9 4 4
R-50 12 7 0 1 48 21 0 1
R-51 13 0 5 2 52 0 10 2
R-52 16 3 0 1 64 9 0 1
R-53 11 1 7 1 44 3 14 1
R-54 9 6 4 1 36 18 8 1
R-55 9 5 6 0 36 15 12 0
R-56 8 5 7 0 32 15 14 0
R-57 9 6 3 2 36 18 6 2
R-58 8 5 6 1 32 15 12 1
R-59 7 5 6 2 28 15 12 2
R-60 11 4 4 1 44 12 8 1
R-61 10 8 0 2 40 24 0 2
R-62 13 4 0 3 52 12 0 3
R-63 11 1 6 2 44 3 12 2
R-64 16 3 1 0 64 9 2 0
R-65 14 5 1 0 56 15 2 0
R-66 9 7 4 0 36 21 8 0
R-67 14 4 1 1 56 12 2 1
∑
Responden
Alternatif jawaban Positif SKOR
 S SR KD TP 1 2 3 4
0 1 0 4 0 2 0 16 92
0 0 2 3 0 0 6 12 85
0 0 2 3 0 0 6 12 80
0 0 2 3 0 0 6 12 87
0 0 1 4 0 0 3 16 78
0 0 1 4 0 0 3 16 88
0 0 1 4 0 0 3 16 89
0 0 1 4 0 0 3 16 79
0 1 1 3 0 2 3 12 86
0 1 2 2 0 2 6 8 85
0 0 3 2 0 0 9 8 83
1 0 1 3 1 0 3 12 84
0 0 1 4 0 0 3 16 82
0 0 4 1 0 0 12 4 84
0 0 2 3 0 0 6 12 92
0 0 3 2 0 0 9 8 76
0 0 2 3 0 0 6 12 82
0 1 0 4 0 2 0 16 80
0 1 0 4 0 2 0 16 88
0 0 0 5 0 0 0 20 82
1 0 3 1 1 0 9 4 78
0 0 2 3 0 0 6 12 88
0 0 2 3 0 0 6 12 97
0 0 2 3 0 0 6 12 89
0 0 2 3 0 0 6 12 80
0 0 2 3 0 0 6 12 86
0 0 4 1 0 0 12 4 94
0 0 2 3 0 0 6 12 88
0 0 2 3 0 0 6 12 86
0 0 4 1 0 0 12 4 81
0 0 4 1 0 0 12 4 85
0 0 4 1 0 0 12 4 86
0 0 4 1 0 0 12 4 84
0 0 2 3 0 0 6 12 80
0 0 2 3 0 0 6 12 89
0 0 2 3 0 0 6 12 79
0 0 3 2 0 0 9 8 84
1 0 2 2 1 0 6 8 80
0 0 3 2 0 0 9 8 78
0 0 3 2 0 0 9 8 81
0 1 3 1 0 2 9 4 88
0 2 3 0 0 4 9 0 84
0 0 0 5 0 0 0 20 74
0 0 4 1 0 0 12 4 72
0 0 2 3 0 0 6 12 83
0 2 3 0 0 4 9 0 83
0 0 4 1 0 0 12 4 82
0 0 5 0 0 0 15 0 84
0 0 5 0 0 0 15 0 76
0 0 3 2 0 0 9 8 87
0 0 3 2 0 0 9 8 81
0 0 2 3 0 0 6 12 92
0 0 5 0 0 0 15 0 77
0 1 4 0 0 2 12 0 77
0 1 4 0 0 2 12 0 77
0 1 4 0 0 2 12 0 75
0 0 4 1 0 0 12 4 78
0 0 4 1 0 0 12 4 76
0 0 3 2 0 0 9 8 74
0 0 3 2 0 0 9 8 82
0 2 3 0 0 4 9 0 79
0 0 3 2 0 0 9 8 84
0 0 3 2 0 0 9 8 78
0 0 3 2 0 0 9 8 92
0 0 3 2 0 0 9 8 90
0 0 3 2 0 0 9 8 82
0 1 3 1 0 2 9 4 86
5568
JML SKOR Y
Alternatif Jawaban Negatif SKOR
Lampiran 11 
Daftar Nilai Pembelajaran Aqidah Akhlak siswa kelas VIII  
MTs Negeri Ketanggungan 
No Kode Nama Siswa Kelas Nilai 
1 R-1 Berlian ArsilaKhaerunnisa VIII A 85 
2 R-2 Cahyani Eka Putri Gunawan VIII A 69 
3 R-3 DaffaAryaDinata VIII A 74 
4 R-4 Delia Oktariani VIII A 82 
5 R-5 Dwi Aulia Rizki VIII A 76 
6 R-6 FahrurRozy VIII A 78 
7 R-7 Fitrotun Nisa VIII A 70 
8 R-8 HasnaHairrunisa VIII A 71 
9 R-9 Ika Amelia Prista Dewi Safitri VIII A 85 
10 R-10 KhilwiyatulLu`Lu`A VIII A 86 
11 R-11 Lukman Nul Hakim VIII A 82 
12 R-12 Nurlidianto VIII A 86 
13 R-13 ShediFazliya VIII A 89 
14 R-14 Silvia Riska Umami VIII A 82 
15 R-15 YuniRachmawati VIII A 85 
16 R-16 Aenuraikhan VIII B 78 
17 R-17 Alhini Ayu Rokhimah VIII B 84 
18 R-18 Cipta ArtnurPernata VIII B 78 
19 R-19 DhiyahUlhaqNazhifahUlayya VIII B 78 
20 R-20 Emil Widjatmika VIII B 82 
21 R-21 FikriAzkaMuzaki VIII B 78 
22 R-22 IqmarHaekal VIII B 84 
23 R-23 Irmawan VIII B 90 
24 R-24 Istikomah VIII B 89 
25 R-25 Iva Nur Maulidiyatul P VIII B 86 
26 R-26 M. AfifAflahPrayogo VIII B 75 
27 R-27 M. Arif Bagus Pratama VIII B 90 
28 R-28 Moh. Ali Wahyudi VIII B 89 
29 R-29 Novia Putri VIII B 80 
30 R-30 Novita Sari VIII B 78 
31 R-31 Putri Purnama Sari VIII B 84 
32 R-32 Ratna Ayu PitriyahNengsih VIII B 80 
33 R-33 RismaErfiana VIII B 78 
34 R-34 Sab`aNabatinFatkharizqi VIII B 78 
35 R-35 SalaesyaAmaniaFatikhah VIII B 83 
36 R-36 Salsabila Nur Wulandari VIII B 78 
37 R-37 Sindy Permana Sari VIII B 82 
38 R-38 SiskaSeptiaTrisnani VIII B 84 
39 R-39 Sri Ayu Andiva VIII B 86 
40 R-40 Sri Wulan Ningsih VIII B 78 
41 R-41 Tamidhiani Dwi Saputri VIII B 89 
42 R-42  Umi KhayatunNufus VIII B 84 
43 R-43 Adam Malik Pramana VIII C 83 
44 R-44 AghisMubarok VIII C 76 
45 R-45 Ahmad Nurofiq VIII C 73 
46 R-46 Anita Nur Afiyanti VIII C 85 
47 R-47 Ayu Ismiyatun VIII C 83 
48 R-48 CahyaSumirah VIII C 75 
49 R-49 DikiRamadhani VIII C 83 
50 R-50 DitaIchwatun VIII C 85 
51 R-51 Dwi Maryanti VIII C 88 
52 R-52 Eka Della Novita VIII C 86 
53 R-53 FattanSyahbana VIII C 83 
54 R-54 Ikhwanul Hasan VIII C 70 
55 R-55 IqbalIhda`uSaiFadilah VIII C 78 
56 R-56 Irma Mutiara VIII C 74 
57 R-57 Juedah VIII C 86 
58 R-58 Khoerunnisa VIII C 87 
59 R-59 Lisa Andini VIII C 86 
60 R-60 M. AenulGhozi VIII C 87 
61 R-61 M. AlhaqqiAnazili VIII C 79 
62 R-62 M. Farras Kamal VIII C 83 
63 R-63 M. Khaerul Fajar VIII C 87 
64 R-64 Mariam Kaniar Nabila VIII C 89 
65 R-65 Mentari Fijriyanti VIII C 88 
66 R-66 Muh. Avisenna K VIII C 79 
67 R-67 NaufalAhnafWidiyana VIII C 83 
Lampiran 12 
Hasil Angket Variabel Y (Kedisiplinan Siswa) 
No Kode Nilai Jml skor Y 
1 R-1 92 
2 R-2 85 
3 R-3 80 
4 R-4 87 
5 R-5 78 
6 R-6 88 
7 R-7 89 
8 R-8 79 
9 R-9 86 
10 R-10 85 
11 R-11 83 
12 R-12 84 
13 R-13 82 
14 R-14 84 
15 R-15 92 
16 R-16 76 
17 R-17 82 
18 R-18 80 
19 R-19 88 
20 R-20 82 
21 R-21 78 
22 R-22 88 
23 R-23 97 
24 R-24 89 
25 R-25 80 
26 R-26 86 
27 R-27 94 
28 R-28 88 
29 R-29 86 
30 R-30 81 
31 R-31 85 
32 R-32 86 
33 R-33 84 
34 R-34 80 
35 R-35 89 
36 R-36 79 
37 R-37 84 
38 R-38 80 
39 R-39 78 
40 R-40 81 
41 R-41 88 
42 R-42 84 
43 R-43 74 
44 R-44 72 
45 R-45 83 
46 R-46 83 
47 R-47 82 
48 R-48 84 
49 R-49 76 
50 R-50 87 
51 R-51 81 
52 R-52 92 
53 R-53 77 
54 R-54 77 
55 R-55 77 
56 R-56 75 
57 R-57 78 
58 R-58 76 
59 R-59 74 
60 R-60 82 
61 R-61 79 
62 R-62 84 
63 R-63 78 
64 R-64 92 
65 R-65 90 
66 R-66 82 
67 R-67 86 





Kode X Zi F(Zi) Z tabel S (Zi) 
F(Zi)-
S(Zi) 
R-2 69 -2,4069 0,0080 0,4920 0,0149 -0,0069 
R-7 70 -2,2185 0,0133 0,4867 0,0448 -0,0315 
R-54 70 -2,2185 0,0133 0,4867 0,0448 -0,0315 
R-8 71 -2,0301 0,0212 0,4788 0,0597 -0,0385 
R-45 73 -1,6533 0,0491 0,4509 0,0746 -0,0255 
R-3 74 -1,4650 0,0715 0,4285 0,1045 -0,0330 
R-56 74 -1,4650 0,0715 0,4285 0,1045 -0,0330 
R-26 75 -1,2766 0,1009 0,3991 0,1343 -0,0335 
R-48 75 -1,2766 0,1009 0,3991 0,1343 -0,0335 
R-5 76 -1,0882 0,1383 0,3617 0,1642 -0,0259 
R-44 76 -1,0882 0,1383 0,3617 0,1642 -0,0259 
R-6 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-16 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-18 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-19 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-21 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-30 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-33 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-34 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-36 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-40 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-55 78 -0,7114 0,2384 0,2616 0,3284 -0,0899 
R-61 79 -0,5230 0,3005 0,1995 0,3582 -0,0577 
R-66 79 -0,5230 0,3005 0,1995 0,3582 -0,0577 
R-29 80 -0,3346 0,3690 0,1310 0,3881 -0,0191 
R-32 80 -0,3346 0,3690 0,1310 0,3881 -0,0191 
R-4 82 0,0422 0,5168 -0,0168 0,4627 0,0541 
R-11 82 0,0422 0,5168 -0,0168 0,4627 0,0541 
R-14 82 0,0422 0,5168 -0,0168 0,4627 0,0541 
R-20 82 0,0422 0,5168 -0,0168 0,4627 0,0541 
R-37 82 0,0422 0,5168 -0,0168 0,4627 0,0541 
R-35 83 0,2306 0,5912 -0,0912 0,5672 0,0240 
R-43 83 0,2306 0,5912 -0,0912 0,5672 0,0240 
R-47 83 0,2306 0,5912 -0,0912 0,5672 0,0240 
R-49 83 0,2306 0,5912 -0,0912 0,5672 0,0240 
R-53 83 0,2306 0,5912 -0,0912 0,5672 0,0240 
R-62 83 0,2306 0,5912 -0,0912 0,5672 0,0240 
R-67 83 0,2306 0,5912 -0,0912 0,5672 0,0240 
R-17 84 0,4190 0,6624 -0,1624 0,6418 0,0206 
R-22 84 0,4190 0,6624 -0,1624 0,6418 0,0206 
R-31 84 0,4190 0,6624 -0,1624 0,6418 0,0206 
R-38 84 0,4190 0,6624 -0,1624 0,6418 0,0206 
R-42 84 0,4190 0,6624 -0,1624 0,6418 0,0206 
R-1 85 0,6074 0,7282 -0,2282 0,7164 0,0118 
R-9 85 0,6074 0,7282 -0,2282 0,7164 0,0118 
R-15 85 0,6074 0,7282 -0,2282 0,7164 0,0118 
R-46 85 0,6074 0,7282 -0,2282 0,7164 0,0118 
R-50 85 0,6074 0,7282 -0,2282 0,7164 0,0118 
R-10 86 0,7957 0,7869 -0,2869 0,8209 -0,0340 
R-12 86 0,7957 0,7869 -0,2869 0,8209 -0,0340 
R-25 86 0,7957 0,7869 -0,2869 0,8209 -0,0340 
R-39 86 0,7957 0,7869 -0,2869 0,8209 -0,0340 
R-52 86 0,7957 0,7869 -0,2869 0,8209 -0,0340 
R-57 86 0,7957 0,7869 -0,2869 0,8209 -0,0340 
R-59 86 0,7957 0,7869 -0,2869 0,8209 -0,0340 
R-58 87 0,9841 0,8375 -0,3375 0,8657 -0,0282 
R-60 87 0,9841 0,8375 -0,3375 0,8657 -0,0282 
R-63 87 0,9841 0,8375 -0,3375 0,8657 -0,0282 
R-51 88 1,1725 0,8795 -0,3795 0,8955 -0,0160 
R-65 88 1,1725 0,8795 -0,3795 0,8955 -0,0160 
R-13 89 1,3609 0,9132 -0,4132 0,9403 -0,0271 
R-24 89 1,3609 0,9132 -0,4132 0,9403 -0,0271 
R-28 89 1,3609 0,9132 -0,4132 0,9403 -0,0271 
R-41 89 1,3609 0,9132 -0,4132 0,9701 -0,0569 
R-64 89 1,3609 0,9132 -0,4132 0,9701 -0,0569 
R-23 90 1,5493 0,9393 -0,4393 1,0000 -0,0607 
R-27 90 1,5493 0,9393 -0,4393 1,0000 -0,0607 
Lampiran 14 
TabelkerjaujiLillieforsVariabel Y 
KODE Y Zi F(Zi) Z tabel S (Zi) F(Zi)-S(Zi) 
R-44 72 -2,0939 0,0181 0,4819 0,0149 0,0032 
R-43 74 -1,7167 0,0430 0,4570 0,0448 -0,0018 
R-59 74 -1,7167 0,0430 0,4570 0,0448 -0,0018 
R-56 75 -1,5282 0,0632 0,4368 0,0597 0,0035 
R-16 76 -1,3396 0,0902 0,4098 0,1045 -0,0143 
R-49 76 -1,3396 0,0902 0,4098 0,1045 -0,0143 
R-58 76 -1,3396 0,0902 0,4098 0,1045 -0,0143 
R-53 77 -1,1511 0,1249 0,3751 0,1493 -0,0244 
R-54 77 -1,1511 0,1249 0,3751 0,1493 -0,0244 
R-55 77 -1,1511 0,1249 0,3751 0,1493 -0,0244 
R-5 78 -0,9625 0,1679 0,3321 0,2239 -0,0560 
R-21 78 -0,9625 0,1679 0,3321 0,2239 -0,0560 
R-39 78 -0,9625 0,1679 0,3321 0,2239 -0,0560 
R-57 78 -0,9625 0,1679 0,3321 0,2239 -0,0560 
R-63 78 -0,9625 0,1679 0,3321 0,2239 -0,0560 
R-8 79 -0,7739 0,2195 0,2805 0,2687 -0,0492 
R-36 79 -0,7739 0,2195 0,2805 0,2687 -0,0492 
R-61 79 -0,7739 0,2195 0,2805 0,2687 -0,0492 
R-3 80 -0,5854 0,2791 0,2209 0,3433 -0,0641 
R-18 80 -0,5854 0,2791 0,2209 0,3433 -0,0641 
R-25 80 -0,5854 0,2791 0,2209 0,3433 -0,0641 
R-34 80 -0,5854 0,2791 0,2209 0,3433 -0,0641 
R-38 80 -0,5854 0,2791 0,2209 0,3433 -0,0641 
R-30 81 -0,3968 0,3458 0,1542 0,3881 -0,0423 
R-40 81 -0,3968 0,3458 0,1542 0,3881 -0,0423 
R-51 81 -0,3968 0,3458 0,1542 0,3881 -0,0423 
R-13 82 -0,2083 0,4175 0,0825 0,4776 -0,0601 
R-17 82 -0,2083 0,4175 0,0825 0,4776 -0,0601 
R-20 82 -0,2083 0,4175 0,0825 0,4776 -0,0601 
R-47 82 -0,2083 0,4175 0,0825 0,4776 -0,0601 
R-60 82 -0,2083 0,4175 0,0825 0,4776 -0,0601 
R-66 82 -0,2083 0,4175 0,0825 0,4776 -0,0601 
R-11 83 -0,0197 0,4921 0,0079 0,5224 -0,0302 
R-45 83 -0,0197 0,4921 0,0079 0,5224 -0,0302 
R-46 83 -0,0197 0,4921 0,0079 0,5224 -0,0302 
R-12 84 0,1689 0,5670 -0,0670 0,6269 -0,0598 
R-14 84 0,1689 0,5670 -0,0670 0,6269 -0,0598 
R-33 84 0,1689 0,5670 -0,0670 0,6269 -0,0598 
R-37 84 0,1689 0,5670 -0,0670 0,6269 -0,0598 
R-42 84 0,1689 0,5670 -0,0670 0,6269 -0,0598 
R-48 84 0,1689 0,5670 -0,0670 0,6269 -0,0598 
R-62 84 0,1689 0,5670 -0,0670 0,6269 -0,0598 
R-2 85 0,3574 0,6396 -0,1396 0,6716 -0,0320 
R-10 85 0,3574 0,6396 -0,1396 0,6716 -0,0320 
R-31 85 0,3574 0,6396 -0,1396 0,6716 -0,0320 
R-9 86 0,5460 0,7075 -0,2075 0,7463 -0,0388 
R-26 86 0,5460 0,7075 -0,2075 0,7463 -0,0388 
R-29 86 0,5460 0,7075 -0,2075 0,7463 -0,0388 
R-32 86 0,5460 0,7075 -0,2075 0,7463 -0,0388 
R-67 86 0,5460 0,7075 -0,2075 0,7463 -0,0388 
R-4 87 0,7345 0,7687 -0,2687 0,7761 -0,0074 
R-50 87 0,7345 0,7687 -0,2687 0,7761 -0,0074 
R-6 88 0,9231 0,8220 -0,3220 0,8507 -0,0287 
R-19 88 0,9231 0,8220 -0,3220 0,8507 -0,0287 
R-22 88 0,9231 0,8220 -0,3220 0,8507 -0,0287 
R-28 88 0,9231 0,8220 -0,3220 0,8507 -0,0287 
R-41 88 0,9231 0,8220 -0,3220 0,8507 -0,0287 
R-7 89 1,1117 0,8669 -0,3669 0,8955 -0,0287 
R-24 89 1,1117 0,8669 -0,3669 0,8955 -0,0287 
R-35 89 1,1117 0,8669 -0,3669 0,8955 -0,0287 
R-65 90 1,3002 0,9032 -0,4032 0,9104 -0,0072 
R-1 92 1,6773 0,9533 -0,4533 0,9701 -0,0169 
R-15 92 1,6773 0,9533 -0,4533 0,9701 -0,0169 
R-52 92 1,6773 0,9533 -0,4533 0,9701 -0,0169 
R-64 92 1,6773 0,9533 -0,4533 0,9701 -0,0169 
R-27 94 2,0545 0,9800 -0,4800 0,9851 -0,0050 

























Tabel Kerja Uji Linearitas 
Kode K X Y X^2 Y^2 XY 
R-2 1 69 85 4761 7225 5865 
R-7   70 89 4900 7921 6230 
R-54 2 70 77 4900 5929 5390 
R-8 1 71 79 5041 6241 5609 
R-45 1 73 83 5329 6889 6059 
R-3   74 80 5476 6400 5920 
R-56 2 74 75 5476 5625 5550 
R-26   75 86 5625 7396 6450 
R-48 2 75 84 5625 7056 6300 
R-5   76 78 5776 6084 5928 
R-44 2 76 72 5776 5184 5472 
R-6   78 88 6084 7744 6864 
R-16   78 76 6084 5776 5928 
R-18   78 80 6084 6400 6240 
R-19   78 88 6084 7744 6864 
R-21   78 78 6084 6084 6084 
R-30   78 81 6084 6561 6318 
R-33   78 84 6084 7056 6552 
R-34   78 80 6084 6400 6240 
R-36   78 79 6084 6241 6162 
R-40   78 81 6084 6561 6318 
R-55 11 78 77 6084 5929 6006 
R-61   79 79 6241 6241 6241 
R-66 2 79 82 6241 6724 6478 
R-29   80 86 6400 7396 6880 
R-32 2 80 86 6400 7396 6880 
R-4   82 87 6724 7569 7134 
R-11   82 83 6724 6889 6806 
R-14   82 84 6724 7056 6888 
R-20   82 82 6724 6724 6724 
R-37 5 82 84 6724 7056 6888 
R-35   83 89 6889 7921 7387 
R-43   83 74 6889 5476 6142 
R-47   83 82 6889 6724 6806 
R-49   83 76 6889 5776 6308 
R-53   83 77 6889 5929 6391 
R-62   83 84 6889 7056 6972 
R-67 7 83 86 6889 7396 7138 
R-17   84 82 7056 6724 6888 
R-22   84 88 7056 7744 7392 
R-31   84 85 7056 7225 7140 
R-38   84 80 7056 6400 6720 
R-42 5 84 84 7056 7056 7056 
R-1   85 92 7225 8464 7820 
R-9   85 86 7225 7396 7310 
R-15   85 92 7225 8464 7820 
R-46   85 83 7225 6889 7055 
R-50 5 85 87 7225 7569 7395 
R-10   86 85 7396 7225 7310 
R-12   86 84 7396 7056 7224 
R-25   86 80 7396 6400 6880 
R-39   86 78 7396 6084 6708 
R-52   86 92 7396 8464 7912 
R-57   86 78 7396 6084 6708 
R-59 7 86 74 7396 5476 6364 
R-58   87 76 7569 5776 6612 
R-60   87 82 7569 6724 7134 
R-63 3 87 78 7569 6084 6786 
R-51   88 81 7744 6561 7128 
R-65 2 88 90 7744 8100 7920 
R-13   89 82 7921 6724 7298 
R-24   89 89 7921 7921 7921 
R-28   89 88 7921 7744 7832 
R-41   89 88 7921 7744 7832 
R-64 5 89 92 7921 8464 8188 
R-23   90 97 8100 9409 8730 
R-27 2 90 94 8100 8836 8460 




































Tabel Penentuan Sampel dari Populasi Tertentu dengan Taraf 
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Telah melaksanakan penelitian di MTs Negeri Ketanggungan Kabupaten Brebes 
dari tanggal 19 Oktober – 16 November 2016, guna penyusunan Tugas Akhir 
dengan judul “Studi Korelasi Antara Hasil Belajar Ranah Kognitif Pada 
Pembelajaran Aqidah Akhlaq Dengan Kedisiplinan Siswa Kelas VIII di MTs 
Negeri Ketanggungan Brebes Tahun Ajaran 2016/2017” sesuai dengan surat 
permohonan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  UIN Walisongo yang 
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